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Título: La legionella en los sistemas de distribución de agua. 
Resumen 
La legionella pneumophila es una bacteria que normalmente se suele encontrar en medios húmedos y acuáticos, por lo cual ha 
encontrado un lugar de reproducción idóneo en los sistemas de distribución de agua inventados por el hombre, que actúan como 
difusor de la bacteria. La bacteria de la legionella pneumophila no se transmite al beber agua, ni de persona a persona, ni por la 
ingestión de alimentos, ni de animales a personas.El agua contaminada con la bacteria solo es perjudicial cuando se presenta en 
forma de pequeñas gotas en el aire y se dispersa en forma de aerosol. 
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Title: Legionella in water distribution systems. 
Abstract 
Legionella pneumophila is a bacterium that is usually found in wet and aquatic environments, which is why it has found a place of 
ideal reproduction in water distribution systems invented by man, which act as a diffuser of the bacteria. The bacteria of Legionella 
pneumophila is not transmitted by drinking water, or from person to person, or by ingestion of food, or from animals to people. 
Water contaminated with the bacteria is only harmful when it occurs in the form of small drops in the air and disperses in the form 
of an aerosol. 
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En la ruta del agua fría de consumo humano, las actuaciones se deben de basar en controlar y garantizar la calidad del 
agua de dicho consumo respecto a los microorganismos, cuando existan depósitos de acumulación y por otra parte, 
conservar en perfecto estado la red de distribución evitando procesos de incrustaciones de cal y corrosión de las tuberías. 
Las incrustaciones están formadas por carbonatos de calcio e hidróxidos de magnesio, y la de corrosión como óxidos e 
hidróxidos de hierro. 
Estos depósitos calcáreos actúan como un aislante produciendo un consumo excesivo de energía y reducen la eficacia 
de los sistemas de desinfección. Y produce la formación de biocapas. 
La formación de procesos de corrosión es un tema muy importante que favorece el desarrollo de legionella. Aparte de 
ser un elemento importante en el desarrollo de biocapas, el hierro actúa como un nutriente de legionella favoreciendo su 
multiplicación. 
Estas instalaciones están formadas por una gran cantidad de elementos como depósitos, accesorios, tuberías, etc. Estas 
deben de estar en perfectas condiciones para asegurar que en el interior de estas instalaciones no se desarrollen ningún 
tipo de microorganismos, como es el caso de la legionella pneumophila, que puede ser muy perjudicial para el consumidor 
de agua. 
Existen dos medidas fundamentales para la prevención de la legionella en el agua de consumo humano. Primero, sería 
la eliminación de las zonas sucias mediante un correcto diseño de las instalaciones y un mantenimiento eficaz de las 
mismas. Y segundo, consistiría en evitar las condiciones óptimas para la supervivencia y multiplicación de la bacteria de la 
legionelosis. 
La legionella pneumophila es una bacteria que normalmente se suele encontrar en medios húmedos y acuáticos, por lo 
cual ha encontrado un lugar de reproducción idóneo en los sistemas de distribución  de agua inventados por el hombre, 
que actúan como difusor de la bacteria.  
Estos microorganismos se multiplican en el interior de los protozoos  ya que ellos les proporcionan protección física 
contra las agresiones externas, como los desinfectantes. Y también le aportan nutrientes. 
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La bacteria de la legionella pneumophila puede causar dos tipos de enfermedades con un pronóstico muy distinto. La 
más conocida y la más grave es la enfermedad del legionario o legionelosis, que consiste en una infección respiratoria 
severa, con dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre altas. En los casos más graves la bacteria afecta a los pulmones 
y a los afectados les produce neumonía. La otra enfermedad que causa es mucho menos grave. Recibe el nombre de fiebre 
de Pontiac y es una enfermedad que produce fiebres y dolores musculares, que no duran mucho tiempo y que se suelen 
curar por sí solo. Esta bacteria permanece latente en el organismo entre dos y diez días antes de que se manifieste algún 
tipo de síntoma. 
Para que la bacteria infecte al ser humano se tiene que dar una serie de circunstancias. Lo principal es que la bacteria 
tenga una forma de entrar en el circuito de los sistemas de distribución de agua. 
Esto se suele producir por la aportación de agua infectada por la bacteria. Esto significa que en las  paredes internas de 
los sistemas de distribución se pueda producir una biocapa, que es una sustancia que segregan las propias bacterias y 
otros microorganismos especialmente cuando las condiciones de supervivencia no son las adecuadas para el desarrollo 
microbiano. La formación de esta biocapa se produce por el estancamiento del agua, por la existencia de tramos ciegos, la 
disminución de la velocidad del agua y la temperatura del agua. 
Para que una persona se infecte de legionella se debe de multiplicar y lograr una concentración alta de la misma. Esta 
multiplicación se puede dar por la temperatura del agua. El agua debe de estar a una temperatura entre 20°C y 45°C para 
que se reproduzca la legionella y a 37°C es la temperatura adecuada para su reproducción. Mientras que a temperaturas 





  A 0 °C                               Entre 20 °C y 45 °C                  Entre 35 °C y 37 °C                  A 70 °C 
     En  estado latente                          Se multiplica                  Optima de crecimiento            Se destruye 
 
La bacteria de la legionella pneumophila no se transmite al beber agua, ni de persona a persona, ni por la ingestión de 
alimentos, ni de animales a personas. 
El agua contaminada con la bacteria solo es perjudicial cuando se presenta en forma de pequeñas gotas en el aire y se 
dispersa en forma de aerosol. Cuanto más pequeño es el tamaño de la gota mayor es el peligro de contagio. A las personas 
que más le suele afectar son las de mayor edad, los que tienen enfermedades crónicas, los fumadores, etc. 
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con la bacteria de la legionella son los 
sistemas de distribución de agua sanitaria, ya sea caliente o fría, las torres de refrigeración y los condensadores 
evaporativos.  
Tanto las redes de tuberías como los depósitos acumuladores de agua fría para consumo humano, pueden ser un 
campo de contaminación si se llega a la temperatura adecuada, si el agua está estancada o existen acumulación de 
suciedad. 
En las redes de tuberías cuando es un tramo nuevo o después de una reparación  y antes de empezar a distribuir agua 
de nuevo, es necesario realizar la operación de llenado de la tubería del tramo afectado. La limpieza consiste en eliminar 
todos los elementos extraños que pudiera haber en el interior de las mismas, que pudiera afectar a la potabilidad del agua 
si fuese necesario por riesgo de contaminación. Se procederá a la desinfección de la tubería para asegurarnos de la 
salubridad del agua. 
Cuando utilizamos depósitos para la acumulación de agua fría tenemos que prever que se instalen dos depósitos en 
paralelo, para que cuando tengamos que realizar operaciones de limpieza en uno de los depósitos con el otro podamos 
suministrar agua a todos los consumidores de la zona. 
La desinfección del agua es el último proceso para la potabilización que nos garantiza su calidad óptima para el 
consumo, sea cual sea su procedencia. En los depósitos acumuladores se debe de hacer siempre, ya que durante el 
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almacenamiento del agua en el depósito el cloro, que es el desinfectante por excelencia, puede disminuir y en esta 
circunstancia es necesario una nueva re cloración. En este caso usaremos un dosificador de cloro, que nos permita 
garantizar la no proliferación de microorganismos. 
 
 
Botellas de vidrio para la recogida de muestras. (Autor. Juan Vega). 
 
Los productos químicos que más se utilizan para la desinfección del agua son el cloro y sus derivados como puede ser el 
bromo, yodo y ozono. 
En el caso de infección bacteriológica de los depósitos de acumulación de agua procederemos a realizar los 
tratamientos de limpieza y desinfección de los mismos. Esta operación habrá que realizarla una vez al año, que deberá de 
tener como misión  la desinfección y desincrustación, seguido de un aclarado con agua potable. Todo esto será realizado 
por una empresa autorizada. 
Este proceso de limpieza y desinfección  tiene una serie de fases, empezando por el vaciado del depósito para proceder 
con la eliminación por medio de una hidrolimpiadora de las partículas incrustadas en las paredes del depósito, seguido de 
la eliminación de las partículas sedimentadas en el fondo del vaso del depósito con un cepillo duro, agua y algún 
desinfectante  y conducidas al desagüe para su eliminación. Para finalizar procederemos al lavado de todo el depósito con 
agua a presión  para el posterior llenado del depósito y su puesta en funcionamiento. 
Terminado  todo el proceso de desinfección y limpieza de los depósitos, el agua está preparada para entrar en el 
sistema de distribución de agua potable de consumo humano y debe de regirse por los parámetros de calidad exigidos por 
los Reglamentos Técnicos Sanitarios. A los 15 días del tratamiento realizado en el depósito se procederá a la realización de 
un análisis que nos confirme la potabilidad del agua para el consumo. 
 
 
  
